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ABSTRACT	




In	 the	second	part	of	 this	project	 is	delivered	 the	book	production,	with	details	about	 the	



























































imagen	 del	 cazador,	 convertido	 recientemente	 en	 “antihéroe”	 ha	 sido	 distorsionada	 por	
personas	que	no	saben	o	que	confunden	el	término	de	caza	con	destrucción	y,	debido	a	esta	
   
 












como	 un	 enemigo	 de	 la	 naturaleza	 y	 de	 la	 sociedad,	 impidiéndole	 un	 espacio	 para	 ser	
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Historia de la cacería 
El	período	paleolítico	muestra	que	desde	sus	inicios	de	evolución	el	hombre	practicaba	la	caza	
como	 una	 forma	 de	 sobrevivencia.	 Este	 periodo	 denomina	 al	 hombre	 como	 cazador	 y	
recolector	de	alimentos.	El	hombre	cazaba	animales	grandes	y	pequeños,	recolectaba	frutos	













para	 la	 alimentación.	 Sin	 embargo	 aunque	 se	 da	 este	 gran	 paso	 	 a	 la	 domesticación	 de	
especies,	el	hombre	seguía	practicando	la	caza.	
	
   
 



















estas	 tiene	 a	 la	 naturaleza,	 es	 casi	 inexplicable	 para	 las	 personas	 que	 viven	 en	 las	 zonas	
urbanas	y	rurales	y	es	por	ello,	que	las	personas	que	no	entienden	esto	piensan		
inmediatamente	 que	 el	 término	 “caza”	 significa	 destrucción	 y	 extinción.	 Este	 es	 un	 gran	
problema	en	Ecuador	porque	ciertos	grupos	de	personas	 irresponsables	se	han	dedicado	a	
matar	animales	por	diversión	y	esto	ha	provocado	en	la	población	ecuatoriana	una	reacción	
   
 















El	 respeto	 que	 las	 tribus	 y	 los	 grupos	 de	 cazadores	 tienen	 hacia	 la	 naturaleza	 y	 hacia	 los	
animales,	 permite	 que	 sus	 actividades	 cooperen	 y	 mantengan	 la	 cadena	 alimenticia	 en	
equilibrio.	Estas	 saben	qué	animal	cazar	y	cuándo	hacerlo.	Cazan	 lo	necesario,	es	decir	no	




destructores	 que	 están	 extinguiendo	 muchas	 especies,	 escondidos	 tras	 el	 término	 de	
cazadores.	
	
   
 












una	 persona	 que	 busca	 y	 cuida	 intereses	 personales	 sin	 mirar	 las	 consecuencias	 que	 su	
entorno	tenga.	
	
Este	 tipo	 de	 héroe	 está	 ligado	 totalmente	 a	 todos	 los	 defectos	 que	 tiene	 el	 ser	 humano.	
Hollywood	y	la	televisión	los	han	clasificado	en	cuatro	grandes	grupos:	el		psicópata,	el	canalla,	
el	 desencantado	 y	 el	 perdedor.	 Quienes	 luchan	 por	 un	 bien	 propio	 sin	 importar	 las	
consecuencias.		
El	psicópata	utiliza	su	personaje	a	manera	de	temor	y	fascinación,	este	personaje	tuvo	mayor	
protagonismo	 en	 los	 años	 40´s	 y	 50´s,	 en	 la	 actualidad	 es	 retomado	 y	 se	 ve	 reflejado	
claramente	en	la	serie	Dexter,	en	donde	un	medico	forense	que	utiliza	sus	impulsos	asesinos	
con	criminales	que	huyen	de	la	justicia	o	que	no	han	sido	juzgados.		
   
 













Psicópata Canalla Desencantado Perdedor
   
 













El	perdedor,	este	tipo	de	personaje	esta	 inmerso	en	el	alcohol,	 las	drogas,	 los	asesinatos	a	










   
 

























   
 


















   
 





Los	problemas	que	Walter	 tiene	que	enfrentar	al	 inicio	son	muy	 fuertes	por	que	 le	cuesta	
mucho	empezar	a	trabajar	fabricando	drogas	y	ocultar	eso	a	su	familia.	El	negocio	funciona	
muy	bien	pese	a	varias	dificultades	que	atraviesan	con	su	socio	y	aunque	sabe	que	no	es	un	





Este	 Antihéroe	 trabaja	 para	 poder	 salvar	 a	 su	 familia	 y	 dejarla	 en	 buenas	 condiciones	
económicas.	
	









   
 

























   
 









entrado	 en	 una	 nueva	 era	 de	 convergencia	 de	 medios	 que	 vuelve	 inevitable	 el	 flujo	 de	
contenidos	a	través	de	múltiples	canales»”.	(Carlos.	A.	2013.	p.	24).	
Existen	nuevas	formas	de	comunicación	y	todo	esto	esta	envuelto	en	la	transmedia,	ya	que	si	
bien	 es	 un	 tema	 semánticamente	 inestable	 y	 caótico.	 Al	 momento	 de	 hablar	 sobre	 este	









grado	de	 interactividad	de	 la	aplicación,	por	tanto,	 la	selección	de	un	determinado	tipo	de	
   
 






Dentro	 de	 la	 multimedia	 existen	 varias	 ramas	 como	 la	 transmedia,	 el	 Cross-media	 y	 la	
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que	 a	 sobre	 pasado	 las	 ventas	 en	 todos	 los	 medios	 posibles	 como	 comic,	 cine,	 radio,	
videojuegos,	televisión,	etc.	
	
   
 




















Documental	 transmediático,	 informara	 a	 la	 sociedad	 el	 verdadero	 significado	 del	 Cazador	
como	Antihéroe.	Mediante	un	Documental	Interactivo,		Videocomic,	Vivencial,	Entrevistas	y	
redes	sociales.	
   
 




Plot Points  
Documental:	El	punto	de	giro	de	Cazador,	es	que	pese	a	los	riesgos	que	conlleva	la	caza	no	
siempre	se	sale	victorioso.	
VideoComic:	 El	 punto	 de	 giro	 del	 videocomic,	 es	 encontrar	 depredadores	 o	 personas	 que	
dañan	sin	ningún	escrúpulo	a	la	naturaleza.	
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 Guiones  
VideoComic: 
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Argumentos/guiones centrados en el usuario  
El	producto	transmediático	tendrá	como	base	un	Documental	Interactivo	el	cual	nos	mostrara	
como	se	forma	un	cazador,	sus	inicios.	Luego	podremos	ver	la	investigación	hecha	para	todo	









• Video	 Comic:	 Una	 serie	web,	 en	 donde	 se	 indicara	 las	 diferencias	 entre	 cazador	 y	
depredador.	
   
 










acerca	de	 lo	 que	opinan	 sobre	 cazador	 y	 depredador.	Dentro	de	 las	 redes	 sociales	
tendremos	capsulas	testimoniales.		










Visión general del servicio  
   
 












Viaje del Usuario 
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Eventos clave  




Líneas de tiempo  
	
Interfaz y branding  
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